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　　報告者：野村　達朗氏（愛知県立大学名誉教授）
　　演　題：アメリカ社会史に魅せられて―長年の研究を回顧して―
　　その他：本講演会は，名古屋アメリカ研究会 11月例会も兼ねる
野村　達朗氏 記念撮影
【名古屋アメリカ研究会例会】
5月例会，2015年度総会
　　日　時：2015年 5月 30日（土）13：30～17：30
　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム）
　　評　者：岡田　泰弘氏（名古屋外国語大学准教授）
 久田　由佳子氏（愛知県立大学准教授）
　　書　籍：川島　正樹『アファーマティブ・アクションの行方―過去と
未来に向き合うアメリカ』
 （名古屋大学出版会，2014年）
　　評　者：河内　信幸氏（中部大学教授）
 山田　敬信氏（名古屋外国語大学准教授）
　　書　籍：藤本　博『ヴェトナム戦争研究―「アメリカの戦争」の実相
と戦争の克服』
 （法律文化社，2014年）
11月例会
　　日　時：2015年 11月 14日（土）13：30～16：40
　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム）
　　テーマ：野村達朗先生特別講演会
　　報告者：野村　達朗氏（愛知県立大学名誉教授）
　　演　題：アメリカ社会史に魅せられて―長年の研究を回顧して―
